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ABSTRAK
Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Banyaknya
informasi yang diterima oleh organisasi terkadang menimbulkan suatu
ketidakjelasan pesan. Oleh karena itu, organisasi perlu untuk melakukan
analisis terhadap proses informasi tersebut. Suatu organisasi dapat
melakukan langkah-langkah dalam menganalisis proses untuk memahami
suatu informasi sehingga informasi dapat diinterpretasikan dengan baik
sesuai dengan tujuan organisasi. Langkah-langkah tersebut tertuang dalam
Teori Informasi Organisasi Karl Weick.
Divisi Wireless Broadband merupakan salah satu divisi yang dimiliki oleh
PT Telkom. Divisi ini baru berjalan sekitar enam bulan dengan
menjalankan bisnis baru yaitu Indonesia WiFi atau WiFi ID. Indonesia
WiFi ini merupakan bisnis wifi yang menjanjikan bagi perusahaan karena
bisnis CDMA yang sebelumnya dijalani mengalami penurunan.
Perkembangan Indonesia WiFi, terutama di Area Yogyakarta, cukup pesat
dibuktikan dengan jumlah titik wifi yang semakin merangkak naik. Oleh
karena itu, informasi-informasi yang datang pun semakin banyak sehingga
organisasi perlu untuk menganalisis informasi tersebut agar sesuai dengan
tujuan organisasi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan atau
menjelaskan mengenai proses informasi organisasional dengan
menggunakan pendekatan Karl Weick sesuai dengan isu yang diangkat
peneliti, yaitu Perkembangan Indonesia WiFi Area Yogyakarta.
Dalam menganalisis proses informasi organisasi dengan menggunakan
pendekatan Karl Weick ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem
hidup yang mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang
diterima. Selain itu, ada tiga proses pengorganisasian yang berkembang
yaitu enactment, seleksi dan retensi. Proses pengorganisasian tersebut
merupakan cara-cara strategis untuk menangani informasi yang diterima
organisasi tentang perkembangan Indonesia WiFi.
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